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Creyeron que éramos 
rebaño. La insurrección 
del alto Llobregat y la 
deportación de anarquistas 
a Canarias y África durante 
la Segunda república 
Jesús giráldez macía, zambra 
iniciativas Sociales, 2009
El mes de gener de 1932 diversos 
pobles de l’Alt Llobregat i del 
Cardener, encapçalats pels miners 
de Fígols, varen sollevar-se i van 
proclamar, durant cincs dies, el 
Comunisme Llibertari. El govern 
de la República actuà per repri-
mir l’experiència i perseguir a to-
tes aquelles persones que havien 
participat en la insurrecció, una 
part dels quals foren deportats a 
les presons africanes. 
ruta del carbó: ruta per les 
mines de carbó de Saldes, 
vallcebre i Fígols
Ajuntament de Saldes 2010.
Es descriuen 19 explotacions 
mineres i els seus serveis, i tam-
bé castells, esglésies, cases pai-
rals, cases abandonades, punts de 
gran bellesa paisatgística, etc. En 
format de llibreta d’anelles, fàcil 
d’utilitzar, i fàcil de plegar. 
Carbó de pedra. Un món que 
desapareix. vol ii. Segona 
part de la història de 
Carbons de Berga, Sa, 2009.
Carol Hausmann Tarrida, Consell 
Comarcal del Berguedà 2009
Una síntesi històrica de la últi-
ma etapa de l’empresa minera 
Carbones de Berga SA (1967-
1998) a partir de l’obra dels seus 
enginyers en cap (Manuel Portis, 
Jaume Cunill, Juan Alegre, Luis 
Magaña i J.A. Garcia Mendoza, 
entre altres.
els tresors geològics  
del parc natural del  
Cadí-moixeró 1
Albert martínez i marc Tudela, 
Barcelona: edició dels autors, 
octubre del 2013
Recomanable guia de la divulgació 
geològica d’aquest parc que desta-
ca perquè és eminentment visual, 
amb figures il·lustratives i fotogra-
fies, que ens expliquen d’una ma-
nera clara i senzilla de complexos 
processos geològics, inclosos els 
relacionats amb la formació del 
carbó i la localització de fòssils. 
Novetat interessant: porta una 
aplicació per a smarts android que 
ens ajuda en els itineraris. 
Col·lecció ruta minera    
El Consorci Ruta Minera i l’Edi-
torial Zenovita publiquen una 
col·lecció de quaderns per donar 
a conèixer, d’una manera didàcti-
ca, el patrimoni industrial vincu-
lat a la mineria dels municipis de 
Cercs, Saldes, Fígols, Vallcebre i 
Guardiola de Berguedà. 
•	 Les mines de Saldes , 1998
•	 Els telefèrics de carbó, 1999
•	 El tren de Manresa a Guardi-
ola , 2005
•	 La vall de Peguera, 2007  
•	 Viure al peu de la mina, 2008  
•	 La mina de petroli de Riutort, 
2009  
•	 L'embassament de la Baells, 
2010  
•	 Castells, esglésies i monestirs, 
2011  
•	 Vallcebre i la mineria del car-
bó, 2012  
L’electricitat a Catalunya. De 
1875 a 1935
Joan Carles Alayo i manubens, 
Pagès editors, 2007
Important síntesi sobre la histò-
ria de l’electricitat a Catalunya a 
partir d’una estructura cronolò-
gica que permet conèixer com va 
anar evolucionant l’electrificació 
de Catalunya.
Terra de carbó
r. Serra, J. Picas i A. Prat, zenobita 
edicions, 1997
Aquest llibre és una invitació 
a conèixer el passat i el present 
d’alguns municipis amb tradició 
minera del Berguedà. Al mateix 
temps és un compendi de més 
de 150 anys d’història de mines 
i de miners.  
vi Congreso de TiCCih-
españa el Patrimonio indus-
trial en el contexto histórico 
del Franquismo 1939-1975. 
madrid, juny 2013
VV.AA.
Diferents articles sobre mineria 
a la comarca del Berguedà i del 
Bages durant l’etapa franquista 
i la seva relació amb els proces-
sos de transformació territorial 
que va provocar aquesta etapa 
de industrialització coneguda 
amb el nom de «Desarrollismo» 
(http://www.um.es/hisminas/
wp-content/uploads/2012/06/
Texto-completo1.pdf i http://
www.um.es/hisminas/wp-con-
tent/uploads/2012/06/Texto-
completo2.pdf )
Sobre mines i miners del carbó
ramon FelipóA
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